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El presente documento es de carácter preliminar y fue preparado pon el ,. 
propósito de servir principalmente como resumen de los cinco estudios 
elaborados para los fines de este Proyecto por los diferentes consultores 
de la CEPAL y de la UNCTADo Sin embargo, en algunos casos este documento 
va más allá e incluye.la consideración de temas que pueden no estar tra-
tados explícitamente en los estudios de los consultores, pero cuya.revi-
sión pareció conveniente para dar una perspectiva más amplia al análisis 




El Proyecto cpnunto CEP AL/UNCTAD/fNUD-RL A/8-2/921, "Relaciones económicas 
entre l|̂ s!:paíse§;.de.. América Latina--y^-lps países -migrabíos del CAMJC ( Fjkse-. II) 
se ^s.tárrealizan^^-Gomo; una ' etapa-más avanzada dje lasi tareas de. iny^Estiga1-
ción--,yf,§iiáli.s.is emprendidas por. las .Secretarías d.e¿ l'a CEPAL y de. la UNQTAP; 
en el campo .de - ̂ as^relacione«. ec©nó®ic^$..de vAmérieasLatina . con .-los/ países ̂  
de Europa .Oriental miembros del Consejo de Asistencia. Mutua. Económica : ' 
(C AME.) c 2/ i-- '•.:.. 1 v - '-.v 
.:En-., la primera, fase-, de' este ,Proyecto, , finalizada;-en: 1989*...eje: realizó*, 
un examen general de la evolución y las tendencias de las relaciones econó-
micas y, principalmente, del intercambio comercial entre los países de las 
dos áreas»2/ De ese examen surgieron algunos puntos que permitieron identi 
ficar ciertas características y problemas de las relaciones económicas y 
del comercio reciproco, a cuyo estudio era necesario prestar más atención 
porque constituyen factores en buena medida condicionantes de la evolución 
futura de las vinculaciones económicas y del intercambio comercial entre 
América Latina y loe países del CAME. 
Con el objeto de profundizar esos estudios y llegar a algunas conclu-
siones que puedan servir para un mayor desarrollo de las relaciones económi 
cas entre las dos áreas, a medidados de 1983 fue iniciada la segunda fase 
del Proyecto que consiste de tres etapas- En la primera fueron elaborados 
los estudios de carácter analítico y evaluativo sobre los temas sustantivos 
determinados anteriormente; en la segunda tendrá lugar una reunión técnica 
en Buenos Aires, Argentina, entre los días 23 y 25 de julio de 198^, en 
la cual se discutirán los informes preparados; en la tercera, que se extien 
de hasta fines de 198^, se efectuará la revisión y edición final de los 
estudios preparados para la reunión técnica y de las conclusiones o reco-
mendaciones que surjan de ella. 
Dentro del Proyecto (Fase II) y para la agenda de la reunión técnica 
a realizarse, fueron escogidos tres temas sustantivos sobre las áreas de 
más importancia para los países de América Latina. 
En primer lugar se analizó la cooperación industrial entre los 
países latinoamericanos y los países miembros del CAME. Considerando los 
numerosos países participantes en las diferentes formas de cooperación 
/industrial y 
industrial y el beneficio' klcánzado y-'^dtencial "de ésts cooperación páía 
los procesos de-- industrial-lzao-ión- -y ;en Áméridfe ("fiatin'a , el ,o>: 
análisis dé éste temá constituye un elementó trascendéntkl-del Proyectov v 
y de ia agenda de la reunión". v. / • •  !..••„ '::- • 
Piarfe- Examinar-"éfcttf'aatéílisr-fueron'-•<j4c%j>ait'adbs- dos estudios: uno á 
solicitud -deMa UNCTAD -por 'un esperto del Instituto' ••Internacional' de 
Problemas Económicos del Sistema Socialista Mundial, de la Secretaria del 
CAME, y otro a solicitud de la CEPAL por un funcionario de la Secretaría 
de la UNCTAD. Los dos estudios evalúan la experiencia acumulada por ambas 
partes en el cumplimiento de los convenios intergubernamentales, que sirven 
de base institucional para la cooperación industrial. Del análisis corres-
pondiente en la reunión podrán surgir orientaciones respecto al posterior 
desarrollo de la cooperación industrial. 
En segundo término fue escogido el tema de comercio de manufacturas 
entre países latinoamericanos y países socialistas de Europa Oriental. En 
el estudio preparado por un consultor de la CEPAL se analiza la estructura 
y el comportamiento del comercio de manufacturas entre las dos regiones, 
identificando algunas causas del escaso dinamismo que han tenido hasta 
ahora las exportaciones latinoamericanas de manufacturas y buscando, por 
lo tanto, contribuir a la corrección de la actual estructura asimétrica del 
intercambio comercial. Asimismo se consideran ciertos problemas que afec-
tan a las exportaciones de manufacturas y equipos industriales de los 
países del CAME, cuyo crecimiento en las dos décadas pasadas fue muy infe-
rior al que tuvieron las exportaciones latinoamericanas con dicho destino 
dando origen al fuerte desequilibrio que actualmente se plantea como fuente 
de perturbaciones para la futura evolución del intercambio comercial 
recíproco. 
En tercer lugar, tanto en el Proyecto como en la agenda de la 
reunión fue incluido el tema de la cooperación en el campo de la energía 
hidroeléctrica. Debido a la especial atención que se presta en los progra-
mas energéticos de los países latinoamericanos al creciente aprovechamiento 
del potencial hidroeléctrico, es de interés aprovechar la experiencia acu-
mulada en ésta área' poi*'los países europeos miembros del CAME. También 
en este caso para lograr una evaluación más certera del asunto se ha 
/recurrido a 
- k. -
recurrido a la elaboración de dos informes independientes: uno preparado 
por un ,experto del CAME y el otro /por -:un >consultor de la GEPAL, Esto 
contribuirá a esclarecer los problemas-que afectan al cumplimiento.de los 
convenios de cooperación en hidroelectricidad existentes entre los países 
de América; Latina y del CAME y permitirá extraer orientaciones útiles 
para el funcionamiento más eficaz de los convenios que se suscriban en el 
futuro ,-. .-... 
/!.., , ANTECEDEN TES 
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I. ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS DE LA COOPERACION INDUSTRIAL 
ENTRE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y LOS PAISES 
• ' ' . MIEMBROS DEL CAME 
lo Aspectos Generales 
En la.documentación pertinente la expresión "cooperación industrial" se 
utiliza para calificar cierta clase de acuerdos que incluyen además de 
operaciones tradicionales^de compraventa de bienes y servicios, otras 
actividades tales como, coproducción,, eppecialización, subcontratación, 
desarrollo.y transferencia de tecnología, y comercialización. Asimismo, 
en el análisis de la experiencia acumulada en este terreno la mayor aten-
ción se le presta a la asistencia económica y técnica en la construcción 
de obras industriales, la construcción en condiciones "llave en mano", 
las.empresas mixtas, la producción conjunta y la cooperación tripartita. 
La cooperación industrial se incluye dentro de la cooperación general 
bilateral, cuyo marco legal e institucional está representado por los acuer-
dos intergubernamentales de cooperación. Recurriendo a la cooperación 
industrial con los países socialistas de Europa Oriental, los países latino-
americanos generalmente procuran alcanzar varios objetivos establecidos en 
sus respectivas políticas industriales: a) fomento de la elaboración de 
materias primas; b) fomento de la producción orientada a la exportación; 
c). establecimiento, de industrias básicas como la del acero, la metalurgia 
y la petroquímica; d) establecimiento, de industrias integradas como la de 
construcción mecánica, la. eléctrica y la química; e) creación de indus-
trias de fabricación y elaboración para, satisfacer las necesidades domés-
ticas de., bienes de consumo; f) redespliegue de la capacidad de producción 
de industrias poco competitivas a nivel internacional. 
Se destaca el carácter integral de la cooperación industrial que 
comprende desde el diseño del proyecto e investigación complementaria, 
el. suministro de equipo y servicios, la asistencia técnica y la organiza-
ción de la producción hasta la formación del personal local. 
La aplicación de los principios de intereses mutuos y de trato equi-
tativo en la cooperación industrial entre los países europeos del CAME 
y los países de América Latina permite aprovechar cierta complementariedad 
entre las dos áreas. Por ejemplo, los países del CAME se interesan por 
/expandir sus 
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expandir,.v.isub.-'exportaciones'. dévbiéhétev deXcápital y, por sú: parte, loe 
países latinóáméribárióS por diversificar las fuentes dé suministro de 
tales bienes. En general, la materialización de la cooperación industrial 
corresponde a las necesidades éconóísicas de-ambos grupos de países, con-
tribuyendo- a ,proiiiQVéjr, sus- respectivos, procesos de desarrollo." industrial.. 
; Los; dios restadlos preparadoe sobre' el :tema de la- cooperación;, ind'u s:-" 
trial- tienen coiaio-objetivo principal; dar- una-' base, sólida para la: .diBcu"sión 
sobre', él- esta.do> ftctu^lí 'efe- la cooperación. industrial entre América Latina 
y los: países europeos mi-e>ahr.o.s del - CAME > '-sobren sus-,diferentes efectos-y -
sobre-, las dificultades que obstaculizan el .bumplimientO más eficiente de 
los-.fc-mvenios intergubernánientales de cooperación. Con esto-se intenta" 
fomentar un desarrollo mas amplio -y exitoso de -esta importan te-modalidad 
de las relacionés económicas entre: 'ambas.-reglones. ;•-•' I-
Así, los dos estudioa .examinan'.;¡varios aspectos: de: la cooperación 
industrial-, pero, el documento del. '.consultor.1, de la, CEPAI/v presta' mayor •'" 
atención al . análisis s.ect.orialy.(prpdü.cGÍón manufacturera^ recursos , natura-
les e infraestructura, comercio y servicios) mientras que el documento 
del experto del CAME se concentra en el estudio de las-principales formas 
de cooperación industrial consideradas en dos: grupos.': . asistencias económica 
y técnica, actividad conjunta)..' •; De este modo:, ambos, documentos' -presentan'" 
cierta' complementariedad para. el; examén del tema» . : *: ¡ •"' 1 <<•'- ---ló-y 
Tanto el. ámbito..real como las modalidades para lá puesta, en práctica 
de la. cooperación, industrial, dependen en uh~fcuen: ¿rado-dé la naturaleza > 
dé los participantes concretos.en esta cooperación. Las organizaciones y/o 
empresas dé los; países-,del CAME siempre son estatales, en'tanto que las-': 
organizaciones y/o empresas latinoamericanas púéden pertenecer al sector -
público o privado, o'incluso, tener-carácter mixto*' Como resultado de 
ésto.hay áreas.Ide cooperación donde las partes comparten el'mismo cátfác-
ter," mientras en: ótrás, úna. es privada y'lá otra," éstátal. Está sitúa- •'• 
ción influye sobre: él.: funcionamiento .'dé' 1-oS acuérdds bilaterales'suscritos 
a .nivel gubernamental y dondéal-d aqué: se empresa efeotivameáte és una aspi-
ración , mientras que-'-su^cumplimiento, responde más b*iefí>?g ̂ lás ••caracterís^ ' 
ticas específicas de-las empresas latinoamericanas. ''i'' ̂  : í'-
/Los países 
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Los países del CAME, por su parte, prefieren orientar la- asistencia 
económica y técnica, complementaria de esfuerzos internos de .las economías 
en desarrollo, hacia el sector público, en particular mediante la ejecución 
de proyectos, hidroeléctricos, la construcción de sistemas de regadío, la 
organización de la producción de abonos y fertilizantes, el fomento d.e: la 
industria pesquera, el suministro de maquinaria agrícola y la formación de 
personal .J5/ 
En el examen de la cooperación industrial hecho por el consultor de 
la CEPAL, se subdividen las experiencias identificadas, en tres áreas 
principales:, a) actividades en la industria manufacturera, donde se inclu-
yen la producción y/o ensamblaje de bienes de capital .(maquinaria y mate-
rial de transporte) y la participación en industrias diversas (química, 
caucho, cemento, farmacéutica, textil y de cuero); b) actividades relativas 
al desarrollo de recursos naturales (generación de energía, exploración de 
yacimientos minerales, agricultura, pesca, etc.) y.de 1-a infraestructura 
(puertos, ferrocarriles, sistemas de salud y educación pública), y c) acti-
vidades referidas a la comercialización de bienes ,y servicios, tanto en 
América Latina como en Europa Oriental. • . 
Aunque por lo menos 12 países latinoamericanos han tenido cooperación 
industrial con 7 países, europeos del CAME, algunos de los países de ambos 
grupos sobresalen por la frecuencia y complejidad de las acciones empren-
didas en esta materia. Conviene mencionar al respecto, Argentina, Brasil, 
México y Perú, por el lado de América Latina y a la Unión Soviética, 
Checoslovaquia, Hungría y Polonia, entre los países del CAME. 
En un caso específico, la cooperación industrial entre la Unión 
Soviética y. América Latina, se observa que ella presenta ciertos rasgos 
característicos que la diferencian, en cierto modo, de las experiencias 
de cooperación industrial entre países latinoamericanos y los otros países 
miembros.del CAME. En primer lugar, es notable la concentración de las 
experiencias de cooperación industrial en un reducido número de países 
latinoamericanos, concretamente la Argentina, Brasil, México y Perú. 
Segundo, merece atención la complejidad alcanzada en las formas de coope-
ración industrial que utiliza la Unión Soviética, para estimular tanto el 
comercio como la cooperación con los países latinoamericanos mencionados. 
/En tercer 
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En tercer término^ la. cooperación industrial soviética con América Latina 
se concentra fundamentalmente en el área del desarrollo de los recursos 
naturales y de la infraestructura física. En cuarto lugar, la cooperación 
industrial entre América Latina y la Unión Soviética se desarrolla sobre 
la. base de contratos entre empresas .que se, suscriben en el marco de con-
venios de suministros de maquinaria y equipos, convenios que a su vez son 
protocolos de los acuerdos de comercio y de cooperación suscritos a nivel 
gubernamental. En .quinto término, cabe mencionar la importancia atribuida 
en. la casi totalidad de las acciones, de.cooperación industrial a las 
empresas y organizaciones estatales o pertenecientes al̂  sector público de 
los países latinoamericanos.. 
Pare'ce probable, igualmente, .que las políticas de industrialización 
de países latinoamericanos que han, incluido medidas restrictivas a las 
importaciones de maquinarias y de equipo, desempeñaron un papel importante 
para la promoción de cooperación industrial de la Unión Soviética con 
dichos países. Los casos de cooperación .industrial con Brasil y México, 
en particular, permiten confirmar.la importancia de políticas de indus-
trialización en el desarrollo de esa cooperación con la Unión Soviética. 
2. Principales 'formas de ¿obpé'rábión industrial 
En cuanto, a la clasificación de las formas, de .cooperación industrial,, en 
el informe preparado por el experto del CAM.E, „se. anota que. esas formas de 
cooperación pueden ser divididas en dos grupos principales.. A uq grupo le 
corresponden varias modalidades de asistencia económica y técnica de las 
empresas de los países del CAME a las empresas de los países latinoameri-
canos en la creación de nuevas capacidades de producción o .en .la moderniza 
ción de las ya existentes. Al otro .grupo le corresponden diversas formas 
de cooperación industrial en las que ambas pa.rtes realizan una actividad 
conjunta, sobre la base de la división entre '.sí del ciclo de producción 
de artículos específicos o de la especialización de la producción de 
acuerdo al surtido de la producción... . 
La forma bastante común de la cooperación industrial, entre los 
países europeos miembro.s del CAME y los países de América Latina es la de 
la asistencia económica y técnica en la construcción de las plantas 
/industriales y 
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industriales y otras obras. Esa modalidad de cooperación tiene particu-
laridades significativas, . El .cliente latinoamericano asume la responsabi-
lidad por la organización y calidad de los trabajos de construcción de la 
obra, sus costos y plazos.del comienzo de su explotación. La empresa del 
país miembro del CAME es responsable por los servicios relacionados con 
la proyección y construcción de dicha obra, por la calidad -de los equipos 
suministrados durante el período de garantía y por la correcta solución 
técnica del proyecto. 
Otra modalidad de la cooperación industrial es la asistencia económi-
ca y técnica a los países en desarrollo en la construcción de obras en 
condiciones de "llave en mano". Por.diversas razones económicas, esa 
forma es poco frecuente en las relaciones entre los. países miembros del. 
CAME y los países latinoamericanos. 
Por otra parte, cierto desarrollo tuvo en la última década la forma 
de cooperación industrial que lleva a la constitución, de empresas mixtas. 
Este tipo de cooperación está basado en la propiedad conjunta, así como en 
la administración, distribución de ganancias, pérdidas, y ga.stps conjuntos. 
Ello predetermina el interés de los socios en el carácter prolongado de la 
actividad compartida. 
A pesar de varias ventajas que tienen las empresas mixtas en compa-
ración con otras formas de cooperación, por ahora no han adquirido consi-
derable importancia en la.cooperación industrial.entre los países latino-
americanos y los países miembros del CAME. Entre los paíse¡3 socialistas, ¡ 
las entidades checoslovacas son las que han adquirido mayor experiencia .. 
en las actividades mixtas en América Latina,y participan con su capital 
en 18 de las 30 empresas de ese tipo existentes. 
El desarrollo limitado de esta.modalidad de cooperación se aplica 
por el largo tiempo que toma el logro de rentabilidad de la empresa mixta 
y las insuficientes normas existentes en cuanto a ganancias sobre el capi-
tal invertido. Además, las organizaciones de .los países europeos miembros 
del CAME no pueden dejar de tomar en cuenta el grado :de riesgo de pérdidas 
materiales y monetarias relacionadas con esta forma de cooperación,, debido 
a los frecuentes cambios de la situación económica y política que tienen 
lugar en muchos países latinoamericanos. 
/La cooperación 
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,.,. . . V •••' •" .r-r-.&Í<Í-.T:¿. 
La cóope'r¿c£'8ri' productiva entre los países del CAME y los países 
" de América Latina seJ'encuentra 'en su etapa inicial y no ejerce, todavía . 
gran influencia' sobre el' desarrollo de las relaciones económicas y comer-
ciales mutuas. Lo ŝ  "vínculos de cooperación productiva se establecen en 
diversas formas: subcontráto, producción conjunta, empresas mixtas, coope-
ración tripartita, etc. " ~ 
En la práctica de las relaciones económicas entre los pais.es europeos 
miembros del CAME y los países industrialmente más avanzados de América 
Látina pueden surgir o adquirir un sucesivo desarrollo las siguientes 
formas de cooperación'productiva: 
- fabricación de artículos por las empresas de América Latina por 
encargo de las organizaciones'de los países del CAME, suministrando estas 
últimas máquinas y equipos para las empresas mencionadas; 
^ - división de la producción entre las empresas asociadas de las dos 
áreas (espécialización); . , a 
-"coproducción; ••-•-••>•• ^ . L . ..-•,„ 
- Suministro de equipos completos con el posterior abastecimiento 
de compon'éntes de los bienes finales producidos en cooperación; 
- construcción conjunta de obras industriales con la posterior impor-
tación por el país del CAMEÍ participante en la cooperación de una parte de 
la producción; y 
- producción de artículos "a base de licencias de invención o "know-
how", recibiendo el vendedor de licencias parte de los artículos 
fabricados. 
En los últimos años adquirieron cierto desarrollo las formas de 
cooperación multilateral, entre ellas la cooperación tripartita, que ofrece 
a los países en desarrollo una elección más amplia de soluciones tecnoló-
gicas y, de acuerdo al carácter y objetivo del proyecto, de ahí puede 
resultar un mediS^pará 'obtener acceso a los mercados tan^o de Europa 
Occidental como de Europa Oriental. . . . 
La compiemexitáciÓñ recíproca de los recursos finangieros, materia-
les, técnicos y de'cuadros de especialistas, abre para todos.los.partici-. 
pantes de ia coópéración tripartita nuevas y más amplias posibilidades, 
en comparación con las que poseen por separado.. Además esta forma de 
•Vi-C..-Í -'r < /cooperación permite 
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cooperacion permite aprovechar esta conjunción de recursos de manera mas 
racional y eficiente. 
Actualmente en la cooperación tripartita que incluye á los' países 
europeos miembros del CAME, participan Argentina, Bolivia, Brasil, " 
Colombia, Ecuador y Perú. Para aprovechar las potencialidades de la 
cooperación tripartita se requiere superar varios problemas y dificultades 
que se encuentran con mayor frecuencia en el financiamiento de proyectos 
y pago de servicios por los países en desarrollo de los créditos obtenidos 
También se exige una estricta observancia de las obligaciones respecto a 
los plazos de los suministros*, a" la prestación de servicios, a la garantía 
de la calidad e integridad de" los ¿quipos, etc. 
3. 'Los objetivos y perspectivas de.la.cooperación industrial 
Para los países latinoamericanos las principales ventajas del desarrollo 
de la cooperación industrial con los países europeos miembros del CAME 
están relacionadas con las posibilidades de: 
a) Diversificar el accésó a la tecnología moderna, al obtenerla'ño 
sólo de Occidente, sino también de los países europeos miembros del CAME; 
b) Organizar o ampliar, sobre la base'de ésta tecnología moderna, la 
producción que se demanda en los mercados interno y externó; 
c) Incrementar los ingresos por exportación inclusive de manufactu-
ras y semimanufacturas, como resultado del incremento dé lás ventas al' 
amplio'y relativamente'estable mercado de los países europeos miembros 
del CAME. " " ""' ' ' J ' ' '•:.::". , ..': • 
Para los países europeos miembros del CAMÉ las ventajas de dicha 
cooperación están relacionadas con"las posibilidades de:' 
a) Incrementar y elevar laseguridad de importación desde los países 
latinoamericanos de materias' primas y bienes manufacturados; 
b) Aumentar la exportación de equipos Básicos, bienes manufacturados 
y"otros, en cuya' importación están intéreeádos los' países latinoamericanos 
Las formas bilaterales y multilaterales de cooperación industrial 
pueden complementarse i y esta cooperación puede contribuir en creciente 
grado al desarrollo de los vínculos*'comerciales y económicos estables y 
/mutuamente beneficiosos 
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mutuamente beneficiosos entre los países europeos miembros del ACAME y los 
países de América Latina. • iv;• < 
Analizando las experiencias acumuladas de cooperación "industrial, el 
informe del consultor de la CEPAL y el del experto del CAME ̂ coinciden en 
afirmar que esta relativamente nueva forma de las relaciones-económicas 
entre las dos áreas es una modalidad más compleja que:elxsiraplércomercio 
de mercancías y que tiene un carácter más estable y de largo plazo¿ que 
corresponde mejor a los intereses de los.países participantes. 
Sin embargo, el desarrollo alcanzado por la cooperación industrial 
todavía está lejos de agotar las potencialidades y aspiraciones de las dos 
partes. El peso específico d é l a cooperación industrial es todavía poco 
significativa, en relación tanto con el volumen global del comercio exte-
rior dé los países de ambos grupos, como con el volumen del intercambio 
biláteral* • • 
• Parece probable que casi todos los países de las dos áreas han com-
partido el interés de buscar una expansión de las corrientes comerciales 
recíprocas y han estado empeñados, en mayor o menor grado, en aprovechar 
las posibilidades de complementariedades reales de las economías respecti-
vas y las que'ofrecía el desarrollo tecnológico de los países correspondien-
tes. La dificultad principal para lograr.estos objetivos fue y.lo sigue 
siendo, el desconocimiento recíproco que impide identificar tanto las 
actividades propicias para desarrollar cooperación industrial, como las 
ventajas para ambas áreas de emprender acciones conjuntas en el campo de 
la producción destinada a los propios mercados o hacia terceros países. 
Factores de otra índole, vinculados a las diferencias existentes en los 
sistemas políticos y económicos, también ejercieron una influencia negativa 
pero menos determinante para la. evolución de este proceso. 
La efectividad de la cooperación industrial entre América Latina y 
el CAME depende de su contribución al fortalecimiento del crecimiento 
autónomo de América Latina, proceso este último que,contempla la continua-
ción de la inserción activa de las economías latinoamericanas en el escena-
rio-económico internacional, y la reducción de su vulnerabilidad externa. 
En tal sentido, la cooperación industrial entre los países de las dos 
áreas podría constituir uno de los instrumentos de orientación selectiva 
/que utilicen 
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que utilicen las autoridades .naciónáles; para que las relaciones comercia-
_ j , j 7 ( •' . . . 
les y económicas de America Latina; y el CAME concuerden mejor con los 
cambios registrados en las formas de inserción de las economías latino-
americanas en la esfera internacional." 
En todo caso, el componente politi co ' :desémpé&a -Jtm't'pá¿e£ ̂àed'ìé'fvò 
en el desarrollo de la cooperación indústriaí ent're países déAmafie a 
Latina y los países européos miembros dèi CAME, ya* que el dépènde en gran 
medida no sólo de los potenciales económico y tecnológico ¡y ;'dél carácter 
mutuamente complementario dé las estructuras económicas éé'los participan-
tes, sino también de las intenciones e intereses déJíós èoclòs. Así, la 
cooperación industrial téíídrá perspectivas • promi'sof'ias'ís'íé«'pre que las 
políticas comerciales se foMúlen teniendo :éa cuenta las "diferencias 
dé" organización económica dòmo Antecedente-y no comò obstáculo.' 
/II. COMERCIO 
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; ; I I . COMERCIO DE MANUFACTURAS / E N T R E LOS P A I S E S L A T I N O A M E R I C A N O S 
Y LOS P A I S E S EUROPEOS MIEMBROS D E L CAME . 
1® A n t e c e d e n t e s 
E l c o m e r c i o d e m a n u f a c t u r a s e n t r e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o y l o s p a í s e s d e 
e c o n o m í a c e n t r a l m e n t e , p l a n i f i c a d a , e s u n a . c u e s t i ó n d e p e r m a n e n t e p r e o c u p a c i ó n 
d e l a O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s y s u s o r g a n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s . 
A s í , p o r e j e m p l o , , en l a V UNCTAD s e r e c o m e n d ó " l a a m p l i a c i ó n d e l a p r á c t i c a 
d e l o s a c u e r d o s i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s a l a r g o p l a z o q u e a b a r q u e n p o s i b l e s 
s e c t o r e s d e d e s a r r o l l o d e l . c o m e r c i o c o n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , e s p e c i a l -
m e n t e . e n l a e s f e r a d e l a s m a n u f a c t u r a s .y s e m i m a n u f a c t u r a s , s i n p e r j u i c i o 
p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s t r a d i c i o n a l e s . d e d i c h o s p a í s e s ' ' . ^ / 
P o r o t r a p a r t e , . e l i n f o r m e de l a S e c r e t a r í a d e l a UNCTAD a l a V I 
UNCTAD , r e c o r d a n d o q u e l o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s c o n s t i t u y e n más d e l 80% d e 
l a s e x p o r t a c i o n e s d e p a í s e s e n d e s a r r o l l o a l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s d e E u r o p a 
O r i e n t a l , r e i t e r ó l a n e c e s i d a d d e d e s p l e g a r e s f u e r z o s p a r a m e j o r a r d i c h a 
c o m p o s i c i ó n . 
E n t r e a l g u n a s c l a s i f i c a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s u t i l i z a d a s p o r l a UNCTAD 
e n e l e s t u d i o d e l c o n s u l t o r d e l a C E P A L p r e s e n t a d o a e s t e S e m i n a r i o s e 
u t i l i z a a q u e l l a q u e d e f i n e como p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s t o d o s l o s p r o d u c -
t o s i n c l u i d o s e n l a s S e c c i o n e s 5 a 8 d e l a C l a s i f i c a c i ó n U n i f o r m e d e l 
C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l de N a c i o n e s U n i d a s ( C U C I ) c o n e x c l u s i ó n d e l 
C a p í t u l o 6 8 , m e t a l e s n o f e r r o s o s n o t r a b a j a d o s . De o t r o l a d o , e n e l m i s m o 
e s t u d i o s e p l a n t e a q u e a u n q u e C u b a e s u n p a í s l a t i n o a m e r i c a n o m i e m b r o d e l 
CAME s e t r a t a d e u n c a s o e s p e c i a l , y a q u e s u i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l c o n l o s 
p a í s e s d e E u r o p a O r i e n t a l t i e n e u n a b a s e e c o n ó m i c a y p o l í t i c a d i s t i n t a d e 
l a d e o t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
D e s p u é s d e 1 9 7 5 e l c o m e r c i o e n t r e A m é r i c a L a t i n a y l o s p a í s e s s o c i a -
l i s t a s d e E u r o p a O r i e n t a l s e e x p a n d i ó r á p i d a m e n t e d e b i d o a l a u m e n t o s u b s -
t a n c i a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s . L a s e x p o r t a c i o n e s d e 
E u r o p a O r i e n t a l a l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s c r e c i e r o n e n m u c h a m e n o r 
p r o p o r c i ó n , c r e á n d o s e de e s t a m a n e r a u n s e r i o p r o b l e m a d e d e s e q u i l i b r i o 
c o m e r c i a l q u e h a s i d o p l a n t e a d o p o r l o s p a í s e s d e l C A M E . 
A d e m á s , e l c r e c i m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s n o h a 
t e n i d o u n a b a s e a m p l i a y e s t a b l e , y a q u e e s t á n c o n c e n t r a d a s e n s ó l o d o s 
/ p a í s e s ( A r g e n t i n a 
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países (Argentina y Brasil) y aumentaron en 1980 y 1981 debido á las'com-
pras extraordinarias de ceréálés argentinos y brasileños por la Unión 
Soviética. Estas compras obedecieron a factores muy circunstanciales qué 
puéderi repetiréé" ó'-,ííÓ en:'él fütur'tí'inmediato» 
2., Importancia, de - las .manufacturas en el comereio.. 
America Latina - Europa Oriental 
En el período comprendido entre 1970^ ,^981;.los-,países latinoamericanos y 
en particular los países miembros de leí, Asociación Latinoamericana de Inte-
gración .(ALADI) ,J5/ lograron significativos, avances gn.la.exportación .de. , 
productos-manufacturados a las diferentes áreas del mundo. En términos . 
absolutos las ventas de manufacturas,, por los países de la ALADI aumentaron 
de 1.2 mil millones de dólares:a 16.3-mil millones de. dólares, .es decir 
crecieron más rápidojque el total de sus exportaciones. Como resultado 
la.: proporción de las manufacturas en el total exportado , aumentó de 9»8% en 
1970 a l8¿8% en 1981. . .. 
Al mismo tiempo las exportaciones manufactureras de la ALADI a los 
países europeos miembros del CAHE siguen teniendo un peso relativamente 
bajo dentro del total exportado al CAME, a pesar de su. crecimiento-, en tér-
minos absolutos, a partir de~l8-millones de dólares en 1970, a 102 millones 
en 1975, a' 327 millones en 1980 y a 348 millones en 1981. Entre 1970 y 
198o su proporción aumentó de 4.8% a 5.7% para bajar en 1981 a 3.9%, debido 
principalmente al brusco.incremento en las ventas de cereales.argentinos 
a la Unión Soviética. : - • ' !. T; 
Por otra parte, cabe destacar la mínima participación que tienen los 
combustibles en las exportaciones de ,1a ALADI a los países socialistas de 
Europa Oriental y, asimismo, la altísima proporción ,que constituyen los., 
productos-primarios .(secciones 0t 1, 2 y 4. de la CUGI) en las. exportaciones 
totales de.la ALADI a Europa Oriental. En 1970.esos)productos representa-
ron 93.6% del total;-en 1975, 92.7%; en^ 1980,-r92.1% y en 1981, 94.9%* 
Además de constituir una. proporción reducida'de las aportaciones de 
la ALADI a los países-socialistas de Euro_pa Oriental.*. ; lasiménufacturas han 
provenido-en.su mayor parte de sólo dos-pa$ses^miembrOS :de la .Asociación. 
En efecto, durante el período que,se está examinando, Argentina y Brasil 
/suministraron regularmente 
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suministraron regularmente no menos del 90% de los productos manufactureros, 
distribuyéndose el resto en proporciones variables entre Colombiaj México 
y Uruguay. = 
A pesar de ser Argentina uno de Ios-mayores exportadores latinoameri-
canos de manufacturas a los países europeos miembros edel CAME, aquellas 
tienen poca importanciá en el total de sus ventas al área. En términos 
absolutos las exportaciones de manufacturas argentinas a Europa Oriental 
experimentaron un continuo crecimiento entre 1975 y 1979? pasando de 28.2 
a 111.2 millones de dólares, siendo también 1979 el año en que alcanzaron 
su mayor peso relativo (l&Bk%). Sin embargo, durante 1980-1982 las ventas 
de productos manufacturados estuvieron disminuyendo tanto en términos 
absolutos como relativos, llegando en 1982 a 72 millones de dólares, o sea, 
de las exportaciones totales de Argentina a Europa Oriental. 
Hay que señalar también que a lo largo del período examinado las 
exportaciones de manufacturas argentinas tuvieron escasa diversificación, 
concentrándose casi completamente en 3 Ítems: extractos vegetales curtien-
tes, cueros curtidos y tubos de hierro o acero. 
Las exportaciones de manufacturas del Brasil a los países del CAME 
registraron una evolución parecida a la de Argentina. Sus ventas de pro-
ductos manufacturados aumentaron entre 1975 y 1980 de ¿t-1.8 a lif3»5 millones 
de dólares para llegar a representar 11% del total, pero en 1981 bajaron a 
12if06 millones de dólares (8%) y en 1982 a 85.2 millones de dólares (7.3$)* 
Esta baja tiene su explicación en una fuerte reducción de las exportaciones 
de manufacturas dirigidas a Polonia (de 58.5 a 13.^ millones de dólares) 
y a Rumania (de 29.7 a 2.5 millones de dólares). 
Una circunstancia que distingue a Brasil de Argentina es una mayor 
diversificación de sus exportaciones manufactureras. Entre estas se han 
incluido, aunque en volúmenes desiguales, alrededor de 12 partidas diferen-
tes (entre otras, ácidos y sus derivados, extractos vegetales curtientes, 
alcaloides, productos dé perfumería y cosméticos, jabones, hilados e hilos 
textiles, tejidos de algodón, e hierro en bruto). 
La participación de las manufacturas en las exportaciones de Colombia 
a los países socialistas de Europa Oriental ha sido pequeña y ha estado 
limitada a muy pocos productos. Así, el total de las ventas de envases de 
/cartón, hilos 
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cartón, hilos de fibras textiles y artículos de materias plásticas artifi-
ciales fluctuó en el periodo examinado entre L 1 y 8.6 -millones de dólares. 
Las exportaciones de productos manufacturados de México a los países 
del-CAME han sido de poca'importancia-y han estado limitadas principalmente 
a algunos elementos químicos, hilos dé fibrás-textiles y vestuario. •. 
-Pór su parte, las ventas de manufacturas del Uruguay a Europa Oriental 
presentan rasgos similares a las de otros países examinados•previamente: 
valones-que han tendido a crecer en:años recientes pero que han régistrádo 
fluctuaciones irregulares y uri alto grado :de concentración en pocosr,••••.•• 
productos. ^ ". '. .'•••'.'! í"; 
Los otros países de la ALADI (Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, ..Perú 
y Venezuela) prácticamente nó exportan-manufacturas a los países'miembros 
del CAME. - :,' : •'..*:.;.' - ;. ' '. , 
Por el lado de las importaciones latinoamericanas desde los países 
socialistas de Europa Oriental se observa un -predominio absoluto denlas 
manufacturas en éstas, que algo disminuyó sólo en aquellos ¿ños qu:e Brasil 
importó petróleo desde la Unión Soviética y/o carbón desde Polonia. í 
Así, en las importaciones argentinas desde Europa Oriental durante 
el -período /1975-1980i entre 63% y 92% del total consistían.de manufacturas, 
sobre todo productos -químicos y 'maquinaria. '- Para Brasil, en 1975->1982 los 
•productos manufacturados' representaron en "promedio el 63% de' las importa-
ciones totales desde Europa Oriental, con un fuerte predominio, de bienes 
de capital y productos químicos¿ Una composición similar tienen las 
importaciones de Colombia, México y otros países latinoamericanos desde 
Europa Oriental; en efecto,' una elevada proporción corresponde á maquinaria 
y en segundo lugar están los.productos <quíraic°s«-
3.« .Posiciones de. las países de Europa Oriental y de América Latina 
respectó al comercio recíproco de manufacturas 
Los países del CAME conocientes, de los bajos niveles alcanzados por las 
manufacturas en sus importaciones desde América Latina dan como razón ..prin-
cipal para- ello el fuerte....desequilibrio existente en • el , comercio mutuo., lo 
que les impide aumentar sus compras en la región. , Otro factor negativo 
importante es la gran distancia geográfica entre Europa Oriental y América 
Latina; los fletes encarecen mucho el costo de las mercancías de manera 
/que éstas 
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que,éstas pierden su corapetitividad, siendo ese hecho de especial trascen-
dencia para los bienes de consumo« 
Por otra parte, se ha argumentado que normalmente las telas, los 
calzados y los vestuarios se producen en pequeñas cantidades en los dife-
rentes países de América Latina, mientras que las empresas importadoras 
soviéticas están interesadas en adquirir grandes partidas. También las 
empresas soviéticas importadoras de bienes de consumo han reclamado sobre 
la calidad de ciertas mercancías latinoamericanas, la que con cierta fre-
cuencia no ha correspondido a las expectativas de los consumidores. Ello 
no permite a las empresas incluir esas importaciones en sus planes de largo 
plazo, los cuales son la base del comercio«, 
Al mismo tiempo habrían crecido las dificultades para exportar la 
maquinaria de los países del CAME al mercado latinoamericano. Por ejemplo, 
en Brasil el sector estatal compra solamente equipos completos pero por 
no más de 15 a 20$ del costo total de los proyectos de inversión, lo que 
hace extremadamente difícil la compatibilización con el equipamiento 
nacional. 
Los países latinoamericanos, por su parte, no tienen una posición 
común en relación al comercio de manufacturas con los países del CAME. Ello 
se explica por los diferentes grados de desarrollo industrial de los países 
de América Latina, asi como por las diferencias en sus políticas económi-
cas y comerciales. 
En Argentina durante varios años la situación económica fue desfavo-
rable tanto para la producción como para la exportación de manufacturas; en 
las condiciones económicas imperantes muchos productos industriales argen-
tinos perdieron su competitividad» El cambio registrado en años recientes 
en la política económica ha empezado a producir efectos .favorables; sin 
embargo, la reactivación del comercio sería lenta y gradual, aunque los 
empresarios argentinos están interesados en promover las ventas de manu-
facturas a Europa Oriental. : .Además las autoridades de Argentina están 
conscientes del desequilibrio en favor de su país existente en el comercio 
con los. países,del CAME, lo que no les permitiría insistir mueho en la 
promoción de sus expqrtaciones manufactureras. 
/También se 
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También se ha expresado en Argentina que el país no puede equilibrar 
adecuadamente el comercio con la Union Soviética, ya que debido a sus 
actuales problemas económicos el sector público está limitado en sus posi-
bilidades de compras de equipos y el se4ctor privado nacional no tiene tra-
dición de compras de equipos en Europa Oriental. 
En Uruguay, la política económica vigente durante los últimos años 
habría sido la causa principal de las dificultades para exportar manufactu-
ras tan.to hacia Europa Oriental como hacia el resto del mundo. Mientras 
otros países tomaron medidas de promoción de las exportaciones manufacture-
ras, la política económica del Uruguay no contempló incentivos especiales 
para los exportadores de manufacturas. En estas condiciones resulta muy 
difícil esperar que los empresarios se dirijan a los mercados externos con 
un producto nuevo o con un producto ya conocido a un mercado nuevo. Por 
eso el comercio de Uruguay con los países de Europa Oriental está dominado 
por los productos tradicionales de exportación, aún en mayor grado que el 
comercio con otras áreas. 
Se ha mencionado también en Uruguay que las condiciones específicas 
de los países socialistas constituyen otra causa de las dificultades para 
penetrar en sus mercados con la exportación de artículos manufacturados. 
Entre esas condiciones específicas está el monopolio en cada país del ' 
CAME de una empresa de comercio exterior para la compra de cierto tipo de 
productos; la total centralización administrativa; la tendencia de las 
empresas de comercio exterior de los países socialistas de hacer negocios 
con las empresas estatales o con las empresas privadas de mayor envergadura 
y de comprar grandes cantidades de mercaderías, siendo todos ellos elemen-
tos que complican la participación de las pequeñas y medianas empresas 
privadas en el comercio. Al mismo tiempo, los empresarios uruguayos rio 
tienen experiencia en la formación de las "trading companies" para admi-
nistrar sus exportaciones, ni tampoco disponen de un apoyo promocional 
suficiente de parte del Estado. 
En el Brasil se encuentra insatisfactorio el estado del comercio de 
manufacturas con los países miembros del CÁMÉ, ya que el país tiene muchas 
dificultades para colocar sus productos manufacturados en los mercados de 
Europa Oriental, en circunstancias de que se considera que su potencial 
/industrial está 
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industrial está en condiciones de. satisfacer ciertas necesidades de abas-
tecimiento de los países socialistas.... Tanto el gobierno como el sector 
privado están sumamente interesados en ampliar .sustancialmente las ventas 
de productos manufacturados a los países de Europa Oriental y creen que 
los mercados de estos países podrían absorber manufacturas brasileñas en 
cantidades significativas. . . .. ; 
El gobierno del Brasil ha promovido la participación de empresas pri-
vadas nacionales en todas las ferias comerciales internacionales que se 
realizan en los países de Europa Oriental. Respondiendo al interés de esos 
países de dar el carácter más amplio posible a sus ferias, el gobierno del 
Brasil ha financiado a sus empresas privadas para que participen en ellas.. 
Por otra parte, en los últimos años la Comisión de Comercio con Europa 
Oriental (COLESTE) y la Asociación Brasileña de Industrias de Base (ABDIB) 
organizaron misiones comerciales industriales a Checoslovaquia, República 
Democrática Alemana y la Unión Soviética, con el objetivo d̂e promover las 
ventas de manufacturas. Las misiones industriales de estos países, que 
recíprocamente visitaron Brasil, expresaron su satisfacción por. el alto 
grado de. .desarrollo industrial brasileño y por las amplias y apropiadas 
capacidades de producción df las empresas visitadas y tanto estatales como 
privadas. Complementariamente, una "trading company" ha.expuesto loe 
productos manufacturados de las empresas privadas brasileñas en los 
"expocenters" permanentes ..de la. Unión Soviética, República Democrática 
Alemana, Checoslovaquia y Hungría. 
Así, los organismos gubernamentales y las empresas privadas del Brasil 
han estado haciendo un amplio.esfuerzo económico y .organizativo para pro-
mover las ventas.de manufacturas en Europa Oriental, pero consideran que 
hasta ahora.no ha habido una respuesta apropiada de parte de los países 
del CAME. ;i. 
Por parte del Brasil se han planteado diferentes razones que expli-
carían el bajo nivel de las ventas de productos manufacturados a los países 
de Europa.Oriental- Entre ellas hay problemas estructurales vinculados a 
su sistema socioeconómico, a la vez que hay también dificultades coyuntura-
Ies y obstáculos de carácter técnico. El problema estructural consiste en 
cierta rigidez en la toma de. decisiones, proveniente de la falta.de 
/flexibilidad en 
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flexibilidad en sus escalones administrativos. Una. de las manifestaciones 
y consecuenci¿s de 'é'étá: rigidez es la resistencia..de las empresas .importa-
doras a cambiar sus suministradores. La falta de divisas es una dificul-
tad coyuntura! causada por la crisis económica internacional y agravada, en 
algunos casos por dificultades económicas y financieras nacionales (Polonia, 
Rumania)' y, en otros, por las malas cosechas de cereales (Unión Soviética). 
Un obstáculo técnico importante es la distancia existente entre Brasil y 
Europa Oriental, ya que el flete encarece significativamente las mercade-
rías de ese país llégándo en muchos casos a privarles.desu,cqrapetitividad 
sób're todo en comparación con las manufacturas de..Europa'.Occidental. 
En las reuniones de las comisiones mixtas de .comercio y cooperación 
científica y tecnológica, los representantes de los países socialistas han 
explicado que "fes "él alto"déficit'vcpm^rcial^t^ lo que 
les impide comprar -las manufacturas ide ese ¿país. .. La parte brasilera no ha 
considerado que ese sea un^argi^mento válido* ya que sostiene que ese 
déficit se genera casi exclusivamente por las compras de productos 
agrícolas que los.países socialistas efectúan por razones de emergencia 
y que de todas maneras las ,efectuarían en algún lugar del mundo. Agrega 
que Brasil no tien^.gran interés en,promover las exportaciones de sus . 
cereales, porque los compradores no faltarían. . 
En definitiva, Brasil., considera que existen perspectivas favorables 
para la ampliación de lasvexhortaciones de sus manufacturas a los países 
de Europa Oriental., siempre que haya una adecuada disposición política de 
esos.países. Se argumenta que hay un componente político importante en 
las decisiones de las empresas de comercio de Europa Oriental para escoger 
sus socios comerciales .y que ese, componente podría pesar más en las deci-
siones de comprar manufacturas favoreciendo a los países en desarrollo. 
En tal sentido, los países socialistas podrían dar algún tipo de preferen-
cia a los países en desarrollo qu£ tienen la capacidad de suministrarles 
manufacturas, incluyendo equipos y maquinarias, en comparación con lo. 
que hacen en sus tratos con los países desarrollados de economía de 
mercado. . v 
. Adicionalmente, de parte del Brasil se ha sostenido que los países 
latinoamericanos no tienen acceso oportuno.a la información sobre lo que 
., /se hará 
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se hará en cuanto a programas de desarrollo económico de los países socia-
listas. Cuando los planes quinquenales han sido publicados y Brasil ha 
recurrido a los organismos gubernamentales para examinar que equipos puede 
suministrar para -la construcción de las plantas industriales previstas, la 
respuesta generalmente ha sido que ya se habían concluido los acuerdos 
necesarios con .ciertas empresas occidentales o de países socialistas. Por 
ello, se ha planteado que es indispensable una transmisión .apropiada de la 
información sobre la naturaleza de los planes de desarrollo de los países 
del CAME y, además, que uno de los caminos para ampliar el comercio de .manu-
facturas es la cooperación industrial, incluyendo operaciones tanto bilate-
rales como triangulares. 
b. Algunas conclusiones sobre el estado actual del comercio 
de manufacturas entre América Latina y los países "'• 
del CAME y sus .posibilidades de ampliación 
A pesar del significativo desarrollo del comercio entre los países de 
América Latina y los países europeos;miémbrós dél CAME registrado en.los 
últimos años, sobre todo él notable aumento dé las exportaciones latino-
americanas, la estructura cuantitativá y cualitativa de ése comercio eviden-
cia ciertos desequilibrios que producen efectos negativos sobre las relacio-
nes económicas entre las dos regiones. - - : 
Las exportaciones latinoamericanas crecieron en él periodo examinado 
mucho más rápido que las exportaciones dé los países' socialistas, lo que 
crea para estos últimos un sério- problema de déficit comercial. Al mismo 
tiempo en las exportaciones latinoamericanas a Eürópá Oriental, predominan 
las materias primas, inclusive en mayor gradó;qué eh ' las destinadas a 
Europa Occidental, mientras que las manufacturas tienen un bajo peso rela-
tivo y su valor absoluto es muy limitado. 
Sólo dos países, Argentina y Brasil, exportan no menos del 90% de las 
manufacturas latinoamericanas, pero esas exportaciones tienen escasa diver-
sificación y sé componen en su mayoría de productos de reducido valor 
agregado. 
Aunque todos los países latinoamericanos están incluidos en las listas 
de beneficiários del Sistema Generalizado de Preferencias de los países de 
Europa Oriental, todo parece indicar que están aún por aprovecharse 
/debidamente las 
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debidamente las potencialidades que'pueden„tener los,esquemas\preferencia-
Ies de los países socialistas para los páí¿es de ".América Latina« 
Es de notar también•que con excepción M e Brasil , los países.latino-
americanos no parecen há'bér llevado- a' cabo .en •ios últimos años .uîa,-; política 
activa de promoción de sus exportaciones-manufactureras a los-mercados de 
Europa Oriental. De otro lado, la crisis económica y financiera interna-
cional influyó negativamente sobre las posibilidades de los países socia-
listas de ampliar sus compras de manufacturas en América Latina. 
Sin embargo, a pesar de las dificultades existentes en el comercio 
de manufacturas entre las dos áreas, existen vías para promover el 
desarrollo de ese comercio. 
En primer lugar, una alternativa interesante la constituyen los acuer-
dos de compensación establecidos dentro del marco de la cooperación indus-
trial. Si los países latinoamericanos compran plantas a los países miem-
bros del CAME, los pagos de esas compras podrían realizarse a través de la 
exportación al CAME de las manufacturas y semimanufacturas producidas por 
esas plantas. 
En segundo término, podrían vinoularse los aumentos de compras de 
manufacturas de los países miembros del CAME por los países latinoamerica-
nos, con el incremento de ventas de manufacturas latinoamericanas a los 
países del CAME. 
Tercero, sería recomendable que las empresas exportadoras latino-
americanas muestren mayor dinamismo en su comercio con los países del CAME. 
Así, les correspondería estudiar mejor los mercados de los países socialis-
tas y sus posibilidades de importación, a la vez que necesitan ser más 
activas en la promoción de sus mercaderías, en la vinculación de compras 
y ventas y en la creación de las empresas mixtas. Complementariamente, un 
método eficaz de promover las exportaciones de manufacturas latinoamericanas 
seria a través de la formación de "trading companies" por las empresas 
exportadoras de la región, lo que podría hacerse con el apoyo técnico y 
organizativo del Estado. 
En cuarto lugar, como el comercio de manufacturas se ve afectado 
seriamente por los altos costos de los fletes, sería conveniente conside-
rar la utilización de ciertas modalidades de transporte marítimo que permi-
tan reducir las tarifas existentes. 
/Por último, 
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Por último, en.el comercio.recíproco de manufacturas es muy importante 
el componente de decisión política ;sobre la materia, por. lo que una nueva 
actitud en tal sentido debería contribuir:tanto a la ampliación de las 
importaciones latinoamericanas-desde Europa Oriental,, como al incremento de 




III. LOS CONVENIOS DE' COOPERACION EN HIDROELECTRICIDAD . 
1. Antecedentes Generales 
Para tener una visión amplia de la cooperación en el campo de la hidro-
electricidad entre los países de América Latina y los países miembros del 
CAME, fueron preparados dos estudios independientes: uno por un consultor 
de la CEPAL y el otro por un consultor de la UNCTAD. Los dos informes no 
muestran grandes divergencias en la evaluación de las experiencias regis-
tradas confirmando que se trata del tema..raenos controvertido sobre las 
relaciones económicas entre las dos áreas» 
Los convenios de cooperación . en materia de energía eléctrica ocupan 
un lugar preponderante entre todos los convenios de cooperación suscritos 
por los países de América Latina y los países del CAME. Ello se explica 
por la gran importancia que tiene el problema energético para el desarrollo 
de los países latinoamericanos, por su gran potencial hidroeléctrico que 
hasta ahora ha sido sólo parcialmente explotado, y por la reconocida expe-
riencia y capacidad en diseño.y fabricación, de equipos eléctricos que tienen 
algunos países europeos miembros del.CAME. 
Las necesidades de desarrollo energético de los países, de América 
Latina se han traducido en la realización de múltiples esfuerzos para 
ampliar significativamente sus capacidades instaladas de generación, espe-
cialmente a partir de 1970. La intensificación de la ampliación energética 
en la región ha requerido importante apoyo financiero y tecnológico externo, 
incluyendo el proveniente de los países europeos miembros del CAME. En la 
década de 1970 la capacidad instalada.regional se amplió en 44.800 MW, de 
los cuales un total de 8.100 MW corresponde a la creada en cooperación con 
los países del CAME. 
En el informe del consultor de la CEPAL se examinan específicamente 
las experiencias de cuatro países de América del Sur (Argentina, Brasil, 
Perú y Uruguay), los que han materializado proyectos de desarrollo energé-
ticos con los países europeos miembros, del CAME, más concretamente con la 
Unión Soviética,. Checoslovaquia y Hungría.» . . 
La base jurídica y contractual de la cooperación en hidroelectricidad 
la forman los convenios intergubernamentales de dos tipos: convenios comer-
ciales sobre suministro de maquinaria y equipos o bien convenios de 
/asistencia técnica. 
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asistencia técnica. ... fias,, obligaciones, concretas de las partes se establecen 
en los contratos entre las organizaciones de comercio exterior de los 
países socialistas y las empresas látiíioaméricanas, en la mayoría de los 
casos i estatales. Estas obligaciones incluyen ,los plazos de suministro 
de los equipos, servicios a prestar ¡(diseño, participación en los trabajos 
de construcción y montaje; ajuste, formación de cuadros, técnicos, servi-
cio técnico a loé equipos suministrados* etc.), condiciones y forma de 
pago. ;. •:...•!•> •••;, „- •: ; • - . • . . . • 
Las condiciones: de comercio y de crédito en la cooperación se deter-
minan por la práctica mundial.existente y toman en cuéntalas posibilida-
des financieras de los paísé-s.ilatinoamericanos y las .perspectivas de su 
solvencia. Al. mismo! tiempo,, lots eondicipnes^ de cooperación reflejan 
la aspiración, de. ló.a. países^ miembros del CAME para' contribuir • a la forma-
ción de: economía® •.más': autónomas, en los • países en, desarrollo y para promo-
ver .principios' dé beneficio mutuo.,. . . ' 
• 2. Análisis, de las experiencias registradas 
Los estudios realizados por los consultores de la CEPAL y de la UNCTAD 
concluyen que en varios casos fueron relativamente bajos los precios de 
las máquinas y equipos électro-mécánic:os;: adquiridos-en los países, miembros 
del, CAME,-. así, como los pagos correspondientes: fueron usua.lmente convenidos 
a largo plazó y con'bajos intereses.- ..Esta situación se ha podido, verifi-
car efectivamente en algunos casos, .en los que se han comparado los resul-
tados de licitaciones internacionales abiertas, tal como ocurrió en la, 
adquisición de las turbinas y generadores, de la;-central binacional de 
Salto Grande,, en la. cual la diferencia de precios .resultante era notable. 
Además, la adquisición de los equipos de generación;eléctrica en 
los países miembros del CAME h'a significado .para los países latinoamerica-
nos. disponer de-una.- mayor diversificación de proveedores, con el -con si-
guienté1 mayor, .poder de negociación^ qüe ello significa.* . • «•...• • 
En lo que,, se refiere a la. calidad.*: de los e.qui.p.os; ,suministr-.ados prin-
cipalmente por la Unión Soviética, y.Checoslovaquia, ;3,ps, ejecutivos de. las 
empresas. adquirentes.; han manifestado, svk opinión favorable en relación a 
sus características técnicas. Han expresado que sje trata de; máquinas de 
/construcción muy 
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construcción muy sólida y de buen diseño, con las que ha sido posible 
obtener un buen nivel de operación y un alto rendimiento hidráulico y 
eléctrico., Asimismo, han coincidido en manifestar que se trata de equipos 
confiables, los que en algunos casos ya se encuentran en operación desde 
hace varios años. 
En cuanto a problemas registrados en la cooperación hidroenergética 
con países europeos del CAME, los ejecutivos latinoamericanos entrevista-
dos mencionaron las dificultades que ocurrieron inicialmente para efectuar 
la inspección del equipo en fábrica. Estas dificultades pudieron solucio-
narse en todos los casos y las inspecciones en la etapa de fabricación de 
los equipos se efectuaron por parte de personal designado por los adqui-
rentes. Otras dificultades y retrasos producidos en algunos casos corres-
pondieron a la etapa de montaje de los equipos y también pudieron solucio-
narse satisfactoriamente. 
También ha tenido consecuencias positivas la cooperación técnica en 
forma de estudios del potencial hidroeléctrico de determinados ríos o 
zonas y/o estudios de factibilidad y de predimeneionamiento de centrales 
hidráulicas efectuada en colaboración con países miembros del CAME, pues 
estos países han contribuido con su gran experiencia y han enviado el 
personal técnico y todos los equipos necesarios para efectuar en forma 
completa estos estudios. 
Las modalidades de cooperación en hidroelectricidad entre los países 
de América Latina y los países europeos miembros del CAME han ido cambiando 
con el tiempo y según el grado de desarrollo relativo de cada país latino-
americano. Las principales modalidades de los contratos suscritos han 
sido: 
- contratos en condiciones "llave en mano"; 
- contratos para fabricación y suministro de equipos; y 
- formación, de consorcios que incluyan las empresas de loe países 
del CAME y de América Latina (o también las empresas de terceros 
países). 
Los contratos "llave en mano" han sido bastante comunes para los 
países que tenían poco desarrollada su industria metalmecánica, mientras 
que los contratos para fabricación y suministro de los equipos han demos-
trado ser una modalidad conveniente para los países latinoamericanos que 
/tienen un 
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tiettéh Un grado relativamente avanzado . dei desarrollo. metalmercánico. La 
formación de consorcios bilaterales- o-mulit-ilaterialès• &e .posible -y conve-
niènte' para los: países latinoamericanosMe;:-mayor.. desarrollo mp-talmecánico, 
pues ello aumenta enormemente la'posibilidad de. fabricación ¿Local de . 
equipos muy complejos, permitiendo una amplia colaboración en éste campo 
y Un intercambio muy efectüvo de-'. tecnología..:: 
A pesar de que la cooperación en hidroelectricidad es beneficiosa 
tanto para los países de América Latina' como^par'ai los del. CAME, la materia-
lizàci'ón-de convenios en este' sector encuentra dificultades-'- qu®?<provienen 
priñ'Cipalmehte del' alejamiento ̂ geográfico,.; de. problemas: de fletes y. comuni-
caciones y de desconocimiento reciproco de sus posibilidades y necesidades. 
Los fletes marítimos, han tenido, en algunos casos, que soportar los 
'inconvenientes derivados de demoras'y retrasos causados sobre todo por el 
bajo volumen de comercio habitual entre los países latinoamericanos y los 
del CAME. Aunque las tarifas, del transporte marítimo en;barcos de países 
miembros del CAME suelen ser inferiores a las de. las compañías pertene-
cientes a la Conferencia Marítima- del Atlántico Norte, el'ahorro en el. 
flete con frecuencia.es contrarrestado por las demoras de los embarques. 
Lai falta de información sobre las necesidades y posibilidades recí-
procas de los países de América Latina y los .países europeos* miembros del 
CAME constituye un serio obstáculo para el mayor desarrollo de cooperación 
entre ellos en la .•construcción de centrales eléctricas...I Es -un. factor 
negativo importante' el desconocimiento existente, por par.te de-los. inge-
nieros1 y técnicos latinoamericanos,, de .la .tec-nol.ogia.vy- normas utilizadas 
y de los: procesos productivos propios de los países europeos miembros 
del CAME. Incluso, el hecho de estar más al tanto de las tecnologías, 
normas y procesos occidentales se, refleja en .las condiciones que-, suelen 
establecerse- en¡ los. llamados.; a,f. licitaciones abiertas internacionales. 
3« Perspectivas. det la cooperación en hidroelectricidad 
En los últimos años, la crisis económica internacional y el 'deterioro de la 
situación económicaí de los paisessilátinaam'ericanos tuvieron cierta influen-
cia negativa sobre-las relacloneso-económicas' entre América Latina y los 
paisas: del. CAME, incluyendo su •.cooperación., en hidroelectricidad.; La . 
: " '' /postergación de 
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postergación de algunos proyectos energéticos nuevos y la dilación en la 
construcción de otros ya iniciados, por razones de austeridad financiera, 
tienden a disminuir el volumen y la intensidad de la cooperación bi o 
multilateral. 
Pero a pesar de la reducción del ritmo de desarrollo energético en 
muchos países latinoamericanos, las perspectivas de expansión de la coope-
ración energética entre la región y los países europeos miembros del CAME 
son favorables. La intención de los países latinoamericanos de reducir el 
peso del petróleo en sus balances energéticos, equilibrando la estructura 
de éstos, tendría como consecuencia práctica el aumento de la potencia 
instalada de centrales hidroeléctricas.. P&ra ello un papel importante 
puede desempeñar la cooperación con los países-europeos miembros del CAME. 
Con tal fin, probablemente seguirán utilizándose las tres, modali-
dades de cooperación ya.,ensayabas; contratos, "llave en mano"; contratos 
de suministro de equipos y/o. servicios, y formación de consorcios bi o 
multilaterales. Esta última puede ser la modalidad de creciente aplica-
ción en el futuro, sobre todo en los países cuya industria metalmecánica 
está en situación de fabricar algunos equipos energéticos de cierta 
complejidad. 
La formación de consorcios mixtos de fabricantes supone también otra 
condición que es importante para obtener mejores resultados en la coopera-
ción internacional, siendo ella la concertación de convenios de largo 
plazo. Los convenios de este tipo presentan varias ventajas, entre las que 
cabe destacar un mayor intercambio de tecnología, un mejor conocimiento 
recíproco de las partes y el desarrollo de diversas etapas de fabricación 
de equipos. 
Complementariamente, parece imprescindible que exista un mayor flujo 
de información acerca de las necesidades y posibilidades recíprocas de los 
países latinoamericanos y de los del CAME. Asimismo es de gran importan-
cia un mayor conocimiento, por parte de los ingenieros y técnicos latino-
americanos, de lae tecnologías, normas y procesos productivos propios de 
los países europeos miembros del CAME. 
Para evitar la repetición de algunos inconvenientes surgidos en expe-




. -. definiciones claras y detalladas, de. los servicios de inspección 
, que se requieren; •. 
programas de. inspección, determinando .elementos y. etapas que , 
serian objeto de inspección; 
- determinación previa de los métodos de .ensayo,, normas y valores 
de referencia; . . . . • 
- determinación de los elementos.en que se exigirá un premontaje en 
fábrica y si habrá o no inspección de estas operaciones por parte 
del comprador o su representante; 
- concertáción .previa .de. las modalidades que regirán el montaje de 
r equipos,, indicando ..cantidades y condiciones del personal, especia-
lizado que- envíe el fabricante. 
Como.;, conclusión de este resumen, se confirma que ha sido positiva 
la experiencia de la participación jle: los. países europeos miembros, del 
CAME en la materialización de los .prpgrainas de desarrollo energético de 
los países latinoamericanos;; que.la ampliación de la cooperación, en hidro 
^electricidad entre las dos. áreas puede contribuir al incremento del. poten 
cial energético, .tecnológico.,, industrial y económico, en general de los 
países de América Latina, y que a pesar de la situación actual de crisis 
económica -y financiera de la -región latinoamericana, las perspectivas de 




2J La denominación países de Europa Oriental miembros del CAME, 
incluye a Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática 
Alemana, Rumania y Unión Soviética, 
2/ Véase al respecto, "Relaciones económicas de América Latina con 
los países miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica", Estudios e 
Informes de la CEPAL NQ 12, Santiago de Chile, junio de 1982. 
Véase al respecto, "Declaración Conjunta suscrita por la mayoría 
de los países del CAME ante la Cuarta Conferencia de la UNCTAD", Nairobi, 
1976. 
kj Véase el texto transmitido al Presidente de la Conferencia por 
el Presidente de la Comisión IV. 
Por razones de disponibilidad estadística y de otra índole, en el 
estudio del consultor de la CEPAL el análisis debió circunscribirse al con-
junto de países miembros de la ALADI. 

